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nika svakovrsnih disciplina, svecenika i redovnika, ali i Ijudi 5 druge strane zakona, pa sve do
prijelaza tisuCljeca koje u hrvatsko-talijanske odnose unosi ozrage suvremenih stremljenja i navi-
ka nepoznatih proSlim vjekovima (turizam, sport), hrvatska nazoenost u gradovima apeninske
fume od Trsta do Palerma pridonosila je - nemilim vremenima usprkos - zbliZavanju, povezi-
vanju i razumijevanju dvaju naroda koje dijeli i spaja jedno isto more. U nizu talijanskih sredista
u kojima je stoljeCima djelovala zapazena i prinosima prepoznatljiva hrvatska zajednica, Vjeeni
Grad zauzima posebno istaknuto mjesto. Autor knjige 0 kojoj je prethodno bila rijec, hrvatski
penitencijar u bazilici sv. Petra fra Ljudevit Anton MaraCic, svjestan je (i to viSe puta i sam nagiaSa-
va) da je u jednoj knjizi uistinu nemoguee kazati sve 0 problematici prebogatoj gradivom.
IstraZivanje vjekovnih hrvatskih tragova u Riinu iziskivalo bi godine predanog rada niza znan-
stvenika raznorodnih podruCja istraZivaCke usmjerenosti (povjesniCara, povjesniCara knjiZevnosti
te umjetnosti, glazbe i kazalista). Naravno, niti oni, cal< i nakon desetljeea sustavnog rada, ne bi
mogli Citateljstvu predoCiti potpuno zavdenu monografiju. Razlog je jednostavan
- hrvatsko
prisuCe u Rimu stoljeCima je bilo ispunjeno Zivotom i djelovanjem brojnih pojedinaca (ali i hr-
vatske zajednice kao jedinstvene i prepoznatljive skupine), a navedena je problematika istraZivaCko
pitanje koje Ce uvijek iznova privlaCiti i poticati pokoljenja novih hrvatskih (i drugih) istraZivaea.
Fra LjudevitAnton MaraCiC zasigurno je jedan od njih. Opsegom nevelika, grafiCki ilikovno ukusno
opremljena monografija, uistinu progovara 0 "malom eudu hrvatskom". Hrvati u Rimu, svjet-
ski poznati i priznati, ali i oni zatajeni u znanstvenim radovima i neopravdano prepuSteni zabo.
ravu, ovdje su - barem na pokojoj stranici - pronaSli svoje zaslu!eno mjesto. MaraCieeva knjiga
teZi cjelovitosti, panoramskom, jasnom i razumljivom pregiedu svih bitnih sastavnica viSestoljet-
nih hrvatskih tragova u Rimu. Zasigumo u tome u cijelosti uspijeva. ListajuCi pitko napisane stranice
posute ljudima, djelima i dogadajima, poneki Ce proucavatelj - mozemo se barem nadati - pronaCi
za sebe neku novu istraZivaCku temu. Moiemo stoga, na kraju ovoga razrnatranja, kazati: svako
MaraCieevo poglavlje, ali i gotovo svaka osoba spomenuta u ovome uratku, moze biti predmetom
zasebne monografije. Inspiracija i poticaji Citatelju viSestruko se podastiru - brojne teme sarno
eekaju neke nove samoprijegorne i strpljive prouCavatelje.
Lovorka Coralie
Dva priloga MJadena Andreisa povijesnoj antroponimiji i demografiji srednjodalmatinskih
otoka Velog Drvenika i Plore i mjesta VIDisca
U izdanju Matice hrvatske iz 'Uogira izasla su iz tiska dva iznimno vrijedna djela, vaZna koli.
ko za podruCje povijesne demografije i antroponimije toliko i za lokalnu povijest do sada iznimno
rijetko prouCavanih mjesta VrniSCa i otoka Drvenika Velog i Malog (Ploce). RijeC je 0 knjigama
"Stanovnistvo Vinisca - Povijesna antroponimija do godine 1900." (Trogir 1998., 275 str.) i
"StanovniStvo Drvenika i Ploee- Povijesna antroponimija do godine 1900." (Trogir 2000.,412 stI:).
Ovi radovi plod su istraZivaCkog napora znanstvenika Mladena Andreisa, Ciji je smjer interesa
vec dugi niz godina upravljen prema demografiji i antroponimiji srednjodalmatinskog podruCja.
On je na tom polju primjenom genealQ5ke metode, na osnovi bogatih baza podataka, iscrpno
analizirao rodoslovlja lokalnog stanovniStva, njegovo kretanje, podrijetlo, antroponimiju, te niz
bioloSkih i kulturoioSkih znacajki.
Obje knjige, metodoloski i po svojoj strukturi identiene, donose antroponimijsku analizu ro-
dova lokalnog stanovniStva, njihovih imena, prezimena i nadimaka. PoCetna poglavlja Cine dijelovi
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u kojima se analiziraju osobna imena, zalim prezimena i nadimci s preglednim tabliCnim prikazi-
m~ rezultata analiza. Potom slijedi dio u kojemu se donosi antroponimija stamo naseljenog
stanovnistva s abecednim popisima svih rodova iz kojih se moze praliti njihov kontinuitet na te-
melju kronoloskih biljclenja u izvorima. Najopsirniji dio ane rodosIovne tablice trajno naseljenog
stanovniStva. Slijede biljeSke i sazetak na engleskom jeziku kao i kazala zemljopisnih pojmova i
antroponimijskih jedinica na kraju obiju knjiga. Kada govorimo 0 strukturi knjiga, treba napomenu-
Ii da je knjiga 0 Drveniku i PIOCipodijeljena na dva zasebna dijeIa, tj. na dio 0 Drveniku i na dio 0
PIoCi,s navedenim poglavIjima unutar svakog dijeIa. MetodoIoSki pristup koriSten u knjigama je
geneaIoSka metoda, kojom se pomotu raeunala vrIo precizno identificira stalno stanovniStvo,
utvrduje njegova pripadnost odredenom rodu, rjeSavaju kronoloSka pitanja i odreduje prezime
roda.
Baza podataka, na temelju koje su genealoSkom metodom napravljene sve anaIize, sastavlje-
na je na temelju izvorn Cijenavod~nje am uvodne dijelove obiju knjiga. Osnovno vrelo podataka
za ove ana1ize jesu matiene knjige rodenih, vjenGmih i umrlih iz Zupe sv. ]urja, a u koju su uJazi]
VmiSCe, Veli i Mali Drvenik. One se danas fuvaju u mpnim uredima u VrniSCu i na DIv .
matienim uredima u 1h>giru i Marini, te u DrZavnom arhivu u Zadm. Ostali izvori koj autor
spominje, a koji nadopunjuju podatke iz matica, jesu anagrafi, oporuke, djelomi popisi
stanovrustva i neki dokumenti koji su dosad dijeIom veCobjavljeni u literaturi -poputpo' obitelji,
popisa bratima skule sv. ]urja i sl.
Nakon uvoda, u knjizi 0 stanovniStvu VmiSCau poglavlju 0 osobnim imenima (7-16 autor se
bavi anaIizom temeljnih obiljclja osobnih imena, ~tenih u tom mjestu od 1626. do 1900. odine,
tj. njihovom kakvocom i ueestaIoSCu. Ista problematika, s istim istraZiva&im pitanjima, vlje-
na je i u drugoj knjizi za Drvenik (9-18) i za PlaCe (118-120). Pojavnost mwkih i Zenskih im u
imenskom fondu prikazana je tablieno po razdobljima, a na kraju su izrafunati i sumarni pod '.
Autor je anaIizirao i ueestalost davanja kriCanskih i narodnih imena po stoljedma. U sva tri sluea-
ja, u XVII.i XVIII. stoljeeu prevladavaju kriCanska imena, dok u XIX.stoljeCu doIazi do oZivljavanja
narodnih imena. Nadalje, anaIizira se otvorenost tih sredina vanjskim onomasti&im utjecajima,
pri cemu se komparativno obraduju dobiveni podaci prema kojima je, primjerice, Veli Drvenik,
onomastiCki otvorenija sredina od VmiSCa,stoje proporcionaIno i brojustanovnika. Autorobraduje
i osciIacije u eestOCiimena ovisno 0 nasljedivanju unutar jednog roda, utjecaj katoIi&oga kalen-
dara i ucestaIost nekih imena po mjesecima u godini, uporabu drugoga krsnog imena itd.
U pogIavlju 0 prezimenima i nadimcima VmiSta (18-40) i u drugoj knjizi za Drvenik (21-38) i
PlaCe (125-132), utvrdivSi genealoskom metodom rodove i njihove rodonaeelnike, autor je u tabli-
cama donio pregled 50 rodova iz VmiStu, 92 s Velog Drvenika i 17 s Malog Drvenika, Cijije konD-
nuitet utvrdio do 1900. godine. U ovom se pregledu navodi sarno prezime roda, njegovo primar-
no podrijetlo, te godine njegova poeetka i utrnuCa po muSkoj iZenskoj liniji. Pri ovim istraZivanjima
autor je nailazio na odredene poteSkoce, primjerice pri odredivanju podrijetIa, jer 50 se neki TO-
dovi doseljavali u viSe navrata, au nekih, pak, nije potpuno jasno odakle su doseljeni. Autor biIjeZi
i pojavu velikog broja novih rodova joS i u 19. stoljeCu. Th pojava karakteristiena je za sve tri sre-
dine a razlog tome su nestabilnost prezimena i mali imenski fond.]oS u 19. sl eesto se dogadaIo da
nadimci preuzimaju funkciju prezimena tvorea pri tome nove rodove. Sliena je situacija i s pri-
jenosom prezimena po zenskoj liniji kada se pak stvaraju rodovi istog prezimena, ali razIiCitog
podrijetla. Posebna painja usmjerena je i na anaIizu tipova prezimena po postanku. Za VmiSCe,
Drvenik i Ploce karakterislican je veliki broj prezimena nadimaCkog porijekIa, iako su inace u
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Hrvatskoj patronimici najbrojnija skupina hrvatskih prezimena. Rezultate ovih analiza, iz kojih
vidimo pregled autohtonih prezimena i nadimaka izvedenih iz osobnih imena (5njihovim vari-
jan13rna), autor je prikazao tablifuo za svaku sredinu.
Druga vama analiza napravljena u ovom poglavlju je ona strukture stanovrustva prema ro-
dovima. Autor je za razdoblje od 1619. do 1900.za sve tri sredine na identican naCin naCinio prikaz
broja pripadnika pojedinih rodova u odredenim vremenskim intervalima, te je donio i sumarni
broj stanovnika za svako od tih mjesta u odredenom trenutku, izraeunat na temelju broja clanova
obitelji pojedinih rodova. U tom prikazu je kao osnovna jedinica roda uzeta obitelj, te se uz broj
obitelji navodi u zagradi i broj osoba nositelja odredenog prezimena. Upravo 13analiza dokazala
je vrlo veliku preciznost genealoSke metode. Nairne, preciznost rezulta13, 5 vrlo malim odstupa-
njima, potvrdiJa je usporedba podataka 0 ukupnom broju s13novnika dobivenih na 13jnaCin, 5
podacirna iz sluZbenih popisa stanovrustva provedenih u Austro-Ugarskoj od 1857. godine. Tako
je, primjerice, 1900. po rezul13tima genea10Ske metode u V~ zabiljeieno m stanovnika, a po
sluZbenorn popisu 989 stanovnika. Nakon 1900. godine podaci dobiveni metodom rekDnstrukcije
obitelji viSe nisu tako precizni zbog rnigracija lokalnog S13novrustva, najviSe u Split i Trogi!:
U obje knjige slijedi zanimljivo poglavlje u kDjemu je dan prikaz rodova u Vmi5Cu (41-88),
Drveniku (39-117) i PIOCama (132-144) po njihovu kronoloSkom biljeZenju u izvorima. Radi se 0
analizi stalno s13cioniranog stanovrustva. Autor pri tome naglaSava da za neka prezimena nije bilo
moguee utvrditi pripadaju Ii stalnome stanovrustvu ill ne. Osim toga, odredene poteSkOCeCinila
su neka prezimena koja su u izvorima.zabiljeiena sarno jednom, ill se na temelju antroponimnih
jedinica ne moZe zakljuCiti radi Ii se 0 istoimenim rodovima ill pak 0 nadimcirna pojedinaca ill
nekog roda. U ove analize stalnog stanovrustva nisu uSle ni one obitelji koje nisu dugo Zivjele u
tim mjestima da bi ih se moglo srnatrati s13cioniranim stanovniStvom, a u takve se najCeSCeubra-
jaju obite1ji obrtnika koji su nekoliko godina Zivjeli u tupi, a zatim se odseHii. U ovu skupinu pri-
padaju i one obitelji u kDjima ZeN potjeCe s otoka te su po pravilu zabiljeiene prilikom krStenja
djece a zapravo nisu tamo Zivje1e.U popisima rodova za VmiSCe, Drvenik Ve1ii Mali za svaki rod
navedene su sve izvorne grafije prezimena i nadimaka kako se biljeZe u izvorima. Thkoder se za
svaki rod navode svi njegovi kronoloSki spomeni od prve godine kada se navodi u izvorlma. fukraj
svake godine autor navodi i izvor gdje se rod spominje, sve do 1900. godine ill do njegova izu-
nuta. Ispod tako kronoloSki poredanih podataka 0 kontinuitetu nekogroda zabiljeZefiog u izvori-
ma, autor ukratko obja§njava povijest roda od njegova rodonaee\nika, zatim nabraja njegove pri-
padnike koji su zabiljeZeni u izvorima (njihova imena) i vitalne procese (rodenja, vjeneanja, smr-
ti), podrijetlo, stvaranje patronirnika, sve obHke prezimena, odvajanje pojedinih grana roda i nji-
hovu posebnu analizu, rnigracije, nas13janje novih rodova iz nekog roda ill paknjegovo izurniranje.
R>sljednji dio knjiga prije biljeAkii kazala, a koji je ujedno i najopSirniji, Cine rodoslovne ta-
blice s13cioniranogstanovrUStva koje su na isti naCin naCinjenei za VmiSCe (91-253), i u drugoj knjizi
za Drvenik (151-308) i P10Ce(315-348). U obje knjige autor je najprije u kratkom uvodu dao obj~
njenja svih simbola i brojeva za ~ sna1aZenje i razurnijevanje tih rodoslovnih 13bHca.Kako sarn
kaZe, one su napravljene na naCin uobi~ajen u suvremenoj genealoSkoj literaturi, no za razliku od
klasienog prikaza, u kojemu generacije slijede odozgo prema dolje ill odozdo prema gore, u su-
vremenim prikazima (osobito ako su genealoSke 13bHcerezul13t obrade velikih baza podataka




Uz ovakve pregledne tablice, knjige su obogacene i nizom slikovnih priloga, ponajviSe fo-
towafijama lokalnog stanovnistva, detaIjima pejzaia, faksimilima arhivskih dokumenata i sl
IdentificirajuCi sve Iokalne rodove, njihovo podrijetlo, broj pripadnika roda, obitelji i migracije
i prikazujuCi to na ovakav pregIedan i nadasve precizan naCin, ta ostvarenja Mladena Anc\rejsa
omogueuju potpuno upoznavanje demografske i antroponomijske s1ikeViniSCa,te otoka Velog i
MaIog Drvenika tijekom tri stoljeea do 1900. godine.
Tlhana LuetiC
RJulovi ZIlvoda Zil povijesne znanosti HAZU u Zmlru, sv. 42, Zagreb-Zadar 2000., 518 str.
Ovaj broj Radova podijeljen je na dvije cjeline. Prva cjelina saddava nova znanstvena
istraZivanja, a druga donosi ocjene i prikaze novih strucrrih pub1ikadja.
Tko je ubio vojvodu Erika? (1-16)tema je rada Nenada Labusa. Autor na temelju franaCkihizvo-
ra razmatra pogibiju furlanskoga markgrofa Erika kod 'Thrsatike, tj. Trsata, i prilike izmedu 791. i
812. godine. RevidirajuCi teze hrvatskih povjesnieara koji'Thrsatiku smaraju frana&om, bizantskom
ill Cakhrvatskom utvrdom, Labus iznosi novu tezu 0 statusu 'Thrsatike i pogibiji markgrofa Erika.
Smatra da ona nije biJa ni pod ojom v!a&:u vec neutralno podruqe, a povod za Erikovo ubojstvo
doAao je od Avara jer je on bio glavni voda prvoga pohoda frana&e vojske 791. godine.
Nikola JakSicu radu VladarskazaduibinaSv. Bartulau srednjovjekmmum se/u Tr§cj(17-64),ana-
JizirajuCi toponime okolnih sela zadarskog zaIeda iz 14. st., rj~va teritorijalni smjdtaj se1a. \\!C
tada se kao posjednid spominju zadarske plemi&e i gradanske obitelji, kninski biskup i hrvatska
plemiCka obitelj ~ubic. ArheoloSka istraZivanja crkve sv. Bartula, njezin ob1ik,ostad keramike, c-
borij iz 9. st., srednjovjekovni sarkofag, potvrdili su autorovu tezu da je selo bi10u sastavu vladar-
skih posjeda te kasnije predano u posjed kninskom biskupu, a crkva posveCena Sv. Bartulu.
S!ikJus1al djela u safuvanim inventari1na zadarskihgm4llna iz 14. i 15. stoljef.tl (65-78) Banakje Emila
Hilje. Prema odredbarna gradskog statuta zadarski gradani bill su obvezni napraviti popis svojeg
inventara. Autor na temelju takve arhivske grade nastoji dati kratak osvrt na brojnost i valnost
likovnih djela u vlasniAtvu zadarskih gradana 14. i 15. st. Rezultati istraZivanja pokazuju da goto-
vo eetvrtina inventara pripada zadarskom plemstvu, a po spolu muMwci su zastupljeniji ad tena.
Iako veCina djela nije saCuvana, moze se dje1omiCto stvoriti predodZba 0 razvijenosti sIikarske
dje1atnosti u Zadru toga vremena.
Kmimir KuZicu radu Promjena toponima sela RadoSi6l iz 1386.godine (79-104)daje prikaz
zabiljeZenih toponima s kraja 14. st. u selu RadoSic, u Zagori, smj~tenom izmedu tibenskoga i
splitskog distrikta. UnatOC brojnim pustoSenjima i protjerivanjima stanovni§tva toga kraja, autor
iznosi iscrpan popis toponima oja se imena kroz povijest gotovo i nisu mijenjala. U nastavku rada
toponimi zabiljeZeni u katastru MletaCke Republike 1711. usporedeni su 5 toponimima iz 1997.
godine; ta analiza takoder pokazuje stalnost naziva ovog se1a tijekom dugoga povijesnoga konti-
nuiteta.
SlijediopseZni rad Mislava ElvisaLukSieaZato&niStvoNiko1eModru§cog1wdkrbavskih kne7DVIl
g. 1462. (105-172). U uvodu autor donosi popis radova domaee i strane historiografije koji povrino
i djelomieno govore 0 ovome dogadaju, a zatim na temelju nekoliko pisama zadarskog nadbisku-
pa VaIlaresa, jednog izvj~taja mletackog Vijeea umoljenih te bule pape Pia n daje jasniju sliku 0
otmici i zatoeeniStvu Nikole ModruSkog, aIi i 0 njegovu Zivotu, obrazovanju i dje1ovanju. AnaIiz-
irajuCi spomenute dokumente, autor je pokuSao rekonstruirati tijek otmice, vrijeme zatoCeniStva
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